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REPORT  BY  TEE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  RELATING  TO  THE 
ANNUAL  REVIEW  OF  THE  REMUNERATIONS  OF  THE  OFFICIALS  AND  OTHER  SERVANTS 
(Article 65  of the Staff Regulations) 
In accordance  with Article 65  of the Staff Regulations,  the  Council 
reviews  each year the remunerations of the  officials and  other servants 
of the  Communities  in the  light of a  report  present~d by the  Commission. 
In it·s decision of 21  March  1972,  the  Council also gave  details of the 
method  of calculation to be  used in the review (a copy of this decision 
is given at~~· 
In the  Commission's  view,  application of the  above  two  Council provisions 
yields the following results (reference  1  July 1973- 1 July 1974). 
On  the basis of information provided by the Member  States,  the Statistical 
Office  of the  European communities has established the trend in the 
salaries of national civil servants. 
These  statistics are  explained  in detail in Annex  II. 
They  show  for the reference period in each of the Member·States,  exc~uding 
the ccst of living compe~sation recorded for that period,  a  gross real 
increase of: 
Belgium  + 2.6%  / 
Germany  (FR)  + 6.3% 
France  +  4-4% 
Italy  13'~ 
_Luxembourg  +  6.9·% 
Netherlands  . +  14~2% 
United ·Kingd:em  +  21.4% 
Denmark  +  3.8% 
Irele,nd.  - 5.2;& 
Community  +  5-2% - 2- 228 3/IX/7  4-E /1 
The  following remarks  should be  made  concerning the figures  given above: 
- There  has been a  marked  increase in the purchasing power  of national 
civil servants over the last twelve months  (July 1973  - July  1974)~ 
- The  figure  of  5.~ given by the Member  States themselves  had  at no 
time been reached during the last ten years  (of  •  the table contained 
in· Annex III)'. 
-Furthermore,  the Community  rate of 5.2% fully covers the unprecedented 
drop which appears to have  occurred in salaries in the Italian 
civil servioe  •  The  gap  betwean aggregate m:r capita earnings (- a. 3%) 
and  the specific. indicator of salaries in the civil service (- 13%) 
h  b  .d  1  as never  een  so  ~  e  • 
The  methcd  of ca.loulation approved  by the Council  on  21  Ma.roh  1972  mentions 
as  second indicator that  of aggregate R:er ..  c§:Pl1~ earnings in government 
departments.  This indicator, which  represents the trend,  in real terms, 
of gross remuneration per person in employment  in  governm~nt departments, 
according to national accounting definitions,  is explained in Table I  of 
Annex  IV. 
It is also given in the form  of retrospective series going from  1964  to 1973 
in Table 2 of Annex IV. 
The  peroenta.oooe  increase in aggregate ;2er  o~t-a earnings in government 
departments in 1974  as against  197.3  is 4.1%  for the Community  as a  \'thole. 
1~~  ~ommission has initiated the consultation procedure provided for 
in point I(a)  of the Council Decision of 21  March  1972  in respect of 
this matter,  for the specific indicator of 5.2%  resulting from  the 
inclusion of It.aly would  become  10o 1%  if Italy were  excluded~ 7•9% if 
the - 13%  l'lere  repla.oed  by the aggregate .at~:£1..1! earnings (- 0.3%) 
and  9·1% if the Community  figu.re  \vera  used for Italy. 
..l 
1.' - 3- 2233/IX/74-E/' 
(c)  Procedure 
-- ...  ~  ~J .......  it .. 
Under  a.  Council decision of 21  March  1972,  the Council must  take its 
decision on  the basis of both indicators. 
Fully covering the negative figure given at present for Italy, the 
Commission  records  a  bracket ranging from 
5.2%  trend  of the specific indicator 
- and  4.1%  trend of the aggregate capital earnings in goverl1Inent  departments. 
The  Commission notes the relati  ".rely  low  level of the aggregate :2.er  ,2.9-Jl,i,~ 
earnings~  The  comparison by country of the  specif~o indicator and  the 
aggregate  ~.!  .. ~~£jj; earnings given  belotr~ is of particular sig.nifica."'lce. 
Belgium 
Ge1"ma.ny  (FR) 
France 
Italy 
Luxembdurg 
Netherlands 
Uni~cd Kingdom 
Denmark 
Ireland 
Community 
§_l2epi:f.:t~..,ig2J~~ 
+  2.-6% 
+  6.3% 
+  4  f/~  .,  r-/o 
13 
'~ 
/0 
+  6.-9%. 
+ 14.2% 
+ 21.4% 
+  3o8% 
''5  0/o  Olt::.  0 
+  5o2% 
~~~~~2-2i:P~!_ 
~m.k1~1 
+  4-7% 
+  5·3% 
+  2.o% 
o.31o 
+  5·2% 
+  5.3% 
+  2.5% 
+  1.3% 
+  4Q1% 
In these circumstances,  the  Commission  proposed  an  increase of  4~65%, 
which is ha.lf1..;ay  betl'Teen  the two  reference indicators given ·by the Council.· 
In the Cammission 1s  opinion,  there is all the more  justification for this 
increase in that it simply records o.t  a  later date adjustments v;rhich  have 
alrecny been made  .at  national lcvclo  Its incidence upon  the Community 
budget  and its repercussions in the Member  States are marginal. 
(d)  Effective date  ............  ~._.. ......  .....,  .... 
The  abovementioned  increase vJill take effect at the  end  of the reference 
period,  i.e4,  on  1 July 1974• -4·  2283/r:k/74-E/  1 
The  increases granted in respect  of improvements  to puro~~ing power 
must  be made  by incorporation unadjusted into the salary scale. 
With regard to the distribution of the  overall incrcaso of 4.65%  over the-
various categories and  grades  of officials, the Commission  proposes that 
a  flat-rate amount  of Efrs 1 400  ·shouid be  granted to all officials and 
that  t~  ·remaining percentage  (1.5%)  should be distributed as a  linear 
increase. 
II~ 
(a) 
The  cost  of  lJ.z.i.~ 
Indicator  -----
The  cost-of-living trend in the various service locations is ca.loula.ted. 
on  the basis of the ncommon  Indices'' provided for in Article 65  of the 
Staff Regulations.  The  data as at 1  July 1974  a.re  given in Annex  IV. 
With  h~se 100  at 1 July 1973,  the trends at 1 July 1974,  shovm·in 
column  {1)  of the table below,  are as follows for the various countries: 
, '!'rend  of cost 
~of living·  t  . 
f~crea.se  gr~ted. ; Proposal  b~foro : Outsta.ndiii;'ct  ~ 
by the Council  I  the _Council .for ; to ba  gran(;,?.'  .. ·;_ 
for the period  I tho pericxl  I for the pe!.':: :, 1., 
1  • 7  •  7  3-31 .12  • 7  3  t 1  • 1  • 7  4-31 • 3 ·14  i 1  414.7 4-30  l:l :.; •  -~  -~ 
(2)  :  (3)  :  (4) 
!indices 
j1•7c.73-1·7·74 
f  ( 1) -
--------------------------~------------------------~--_.----------~~  I 
Beler.~um  r 
Denmark  I 
Germany  {FR) 
France  j 
Ireland  j 
Italy  !'  Netherlands 
Un:~  t eri  Kingdom 
Std  t car  land  ~ 
US.A 
113~  11 
115 •  .7 
108t~.1 
113 '41 
·117 ~9 
119~6 
109o2 
114.7 
',109;4 
111..11 
1na.tiona.l  oost  of living indices. 
104·7 
107 ·5 
103(;18 
105.3 
107  •. 6 
106o9 
103.3 
105 .. 1 
106.8 
104.6 
I 
J 
i 
I 
I 
l 
103o6 
103.0 
101.6 
103  •. 7 
105o5 
103o'} 
103  •. 1 
104o4 
101o1 
103.4 
.  . 
104.3 
104.3 
102.5 
103  •. 9 
103,.9 
10'7o9 
102.5 
104·5 
101.3 
102.8 
ir - 5- 2  28 3/IY./7  4·".6E /l 
A first compensatory cost-of-living payment  was  agreed by the  Cmli~cil 
on  4  June  1974t  for the last half of 1973  \nth effect from  1 January 1974 
(sea column  (2)  of the table given above). 
A secm1d  compensatory p~ent with effect from  1  April 1974  was  propos9d 
to the Council  on  3 October  1974o.  The  Council must  a.ot  on this proposal 
t·ri thin ttvo  months  (see  column  ( 3)  of the table). 
Compensation prese:ntly under consideration is therefore confined  t<)  the -
last quarter of the reference poriod.t  namely the  second  quarter of 1974• 
The  fieu.res for each of the oormtrios are shotm.  in column  (3)  of the above-
table. 
{b)  Effec+.ive date  -- ........ tn...,.  ... ._,~  ...... 
Compensation for the increase in the cost of living in the second  quarter 
of 1974  vri.ll take effect from  1  July 1974. 
The  increase granted to offset the increase in the cost  of living will 
be made  by an adaptation of the weightings. 
Accordingly,  the weightings at presont in force for remunerations  and 
pensions will become: 
Belgium  132•3 
:Denmark  170.6 
Germany  (FR)  121.-6 
France  159•3 
Ireland  151.2 
Italy  141.-6 
Luxembourg  132•3 
Netherlands  129·3 
Uni.ted  Kingdom  150  .. 7 
Swi tzerla'l1.d  123()6 
USA  184.3 228 3/IX/7  4-E I  1 
The  above wcightings are based  on  the pari  ties a.ooepted.  by the 
International Monetary Fund  l'Thioh  w·ere  in force  on  1  January 1965  (Article 63 
of the Staff Regulations).  Should the parities be  brought up  to date, 
the weightings would  be  adapted.  a.ocordingly. 
* 
*  * 
All the above mec..sures  o.re  embcxlied  in the proposal for a  Council 
Regulation annexed  as Annex  VI. -7-
COPY  --
2283/IX/74-E/1 
Al\1]\TH'~X  T 
~  ........ ~ 
EUROPEAN  COMMUNITIES 
The  Council 
Brussels,  23  March  1972 
R/987/72  -
Subject:  Record of decisions adopted by the  Council at its 192nd 
session held on 20/21  March  1972 
P•  9  --~+.  ~CI. - Method of  c~louJ.ation used for the  regular review of the 
remuneration of officials and other servants of the 
European  Co~~unities 
_The  arrangements  outl:t_ned below  wi~l be  implemented for a  tentative period 
~f three  yco.~:t;-s~  They are  in line with the  requirements  of the present 
Article 65  of the Staff Regulations. 
I. 
Index of the trend in public salaries in the Member  Sta·bes  d.uring the 
past year established by the Statistical Office .of +.he  Eu~opean 
Communities  (SC~C) according to the methods  used  so  fe..r,  but  imple-
menting the  following improvements: 
(i) fuller  hal~onization of ·the  methods  of calculation used by the 
vario,ls national administrative  departmsntsJ 
(ii) breakdotm of the  va:rious statistical components according to the 
four categories (a),  (b),  (c)  and  (d); 
(iii)  inform~tion submitted to the  Commission by each delegation on the 
various constituent parts of its. civil service's remuneration 
system a!'..d  on each  change  in these parts; 
(iv) the  r.om'"nission  is informed of all the details of calculation of 
the  annual  indices of the public salaries; 
(v)  whenever the  Commission has doubts ooncerninga!'.y  component  to be 
taken into account  for the public salaries index,  contacts would 
take place with the  delegations  concerned,  which would provide 
~dditional  ir~ormation needed.  .j. ~~ ..  · 8~  ..  2283/IX/7  4-E/1 
ANNEX  I  .....  . 
It was  agreed that full information for the staff representatives on 
the statistical components  concerning this indicator will be  supplied 
by the  Commission. 
(b) !h! ~al-~i!l_i~d!o~t~r-
The  indicator of total pay per head in the P':lblic administrative de-
partments,  as published in the national aooounts. 
It is agreed that the ultimate  objeotive is that  each Member  State 
.  '  . 
should be  in a  position to furnish the figures provided for in line 
R 10/S  61  of the European  system of integrated accounts. 
(c)  Procedure  -- ~- .... 
Annual  Council  decision  on the basis of these two  indicators.  In the 
third year, this method  of calculation would  be verified through a 
detailed examination of the national and  Community  pay-bills to check 
the soundness of the  system and make  a.ny  structural alterations proving 
necessary. 
(d)  Date  of entr,y into effect  .,......._. ___ .,.  ... _  ....... __ __ 
Date  of ent  r:y  into effect at the end of the  reference period. 
At  the time  of-the Council Decisions  concerning the period from 
1 July 1971  to 30 June  1972,  a.  financial adjustment will be  made.  It 
will enable the  former  system to be  linked up  with the new  method;  this 
adjustment will offset,  exceptionally;  on this occasion,  the  loss re-
sulting from  a  method which does not  apply the date  of effect at the 
middle  of the reference period. 
Inoorp.,ration7  without adjustment.,  into the salary scale.· 
II. CGMPENSATION  FOR  I:!'TCREASE  IN  COST  OF  LIVING 1 
...........  -~:.c  ......... ..,.,..  .  ~ 
(a}  fn~i~a!_o! 
Joint  index. 
(b)  !r~~e:!cl ~!! ~!e_of  ~n!I'l  !n!_o_eff~o! 
Adaptation according to Article 65(1)  from  the  end of  th~ reference 
period and without  prejudice to the application of· Article 65(2). 
.. .  .j. 
·jtJnift>)'m.application of compensation arrangement  to all places of employment 
located in the BLEU. 
_.i -9-
(o) Adaptation procedures  .....................................  _. 
Application of the weightings for this experimental three-year 
period,. 
The  Council also agreed to insert the follotrling in the minutes of the 
meetiig: 
"1.  It vvas  agreed that  implement  at  ion for an experimental three-year 
pe:r-iod  could not  entail the  oreati.on of vested rights. 
2~  The  application of the weightings for the offsetting cf the 
increase  in the  cost  of living was  approved for the experimental 
three-year period.  The  Corr~ission was  invited to: 
(i)  carry out  a  general  study on the application to gross salaries 
of the pay inorec,ses  g·:-anted to account  for cost-of-living 
increases,  and  on the -taxation asp•3Ct s  of this operat:i on; 
(ii) to  p~esent to the Council a  proposal along these  lines before 
the  expiry of the three-year period." STATISTICAL  OFF!CE 
OF  THE 
EUROPEAN  COMMUNITIES 
- 10  - 2  ?f:  _:~,/IX/ 7  4-E/  l 
.A.l\i1il!;X  I I 
~.r'.-,~4r-.. 
Directorate for Demographic 
and Social Statistics  Luxembourg,  16  October 1974 
Trend of public salaries 
between the  end  of June  1973 
and the  end  of June  197 4 - 11  2283,/IX/7  4-E/l 
.fu.~X II 
.-_..,,_~~  -·~1..~  ... --=--
Explanatory note  concerning the  calculation of the trend 
of the  salaries of civil servants in the Member  States 
------·----------------k-------------------·-------------
1tt  The  tables below  give  an outline of the trend of the  salaries of civil 
servants in the Member  States between the  end  of June .1973  and the  end of 
June  1974. 
2.  Ta.bles  1  and 2  in the  annexes  show the  salaries,  for the  various 
countries end the various periods,  in the national currencies,  as reported 
to the  SOEC  by the  responsible  departments  in the Member  States~ 
The  tables 3  show  the trend in the  nominal  indices for the  period from the 
end of June  1973  to the  end of June  1974. 
Weiehted averages have  been calculated for the_ countries which had supplied 
the necessary information concerning the numbers  of salary-earners. 
The  tables 4 show the trend in_real indices for the  same  period as that 
mentioned above.  The  real index is obtained by dividing the  nominal  index 
by the  consumer price  index. 
3.  The  consumer prl cc  ind~ces u.sed are the original indices  o.s  published 
by the various countries.  , 
Since the  consumer price indices for all the  countries except  L~tembourg 
normally reflect the  situation about  the middle  of the  month  concerned, 
the  SOEC  took as basis the. arithmetical average  of the  June  and J-uly 
indices;  these  reflect mo.st  closely the  situation as at  30 .rune.  However, 
follo't-ring a  request  from the  Belgian delegat:.on of the  "Financial  questions" 
working party,  submitted t.'lhen  th8  report  on the  joint  index for  1956  t.'las 
being discussed,  the  calculations  fo~ Belgi1m  h~ve been made  on the basis 
of the  June  indices only.  The  consumer price  indices used are  shown in 
table  1. 
.;. - ;12- 2283/IX/74-E/1 
ANNEX  II  - .. 
4.  Table  2  gives a  recapitulation of the various indices relating to 
salaries.  The  indices for the  Community  as a  whole  havo  been  calculated 
firstly on  the basis of ·a.rithinetica.l ·averages  of the  salary indices and 
secondly weighted on  the basis of numbers  corresponding broadly to the 
numbers  of civil servants in each of the  countries. 
Since there are  no  harmnnized statistical sources to give  a  valid  indioatio~ 
on  a  comparable  basis,  of the  number  of civil servants in each  of the  ni~e 
Member  States,  the  SOEC  decided to use  population statistics and  chose  as 
basis for weighting the total population of each of the  member  co~ntries. 
The  weighting applied for the nine Member  Stiltes is as follol-:s 1: 
Total population 
Country 
•  c"  J.n  ;;;  in 1  000/1973 
Germany  (FR)  24.2  61  973 
France  20.3  52  134 
Italy  21.4  54  888 
Netherlands  5.2  13  430 
Belgium  3.8  9 742 
Luxembourg  0.1  350 
United Kingdom  21.8  56  021 
Denmark  2.0  5 020 
Ireland  1.2  3  051 
Total  100.0  256  609 
1 
~~: SOEC  Monthly Bulletin of General Sta.tistios. -
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Luxembourg 
Table  2a  Gover~ental administration 
Category A 
Career: 
Function 
Chief Government  Adviser 
GovorrrJent  Adviser 
Government 
Attache  .Deputy  Government  Adviser 
Government  Attache first in rank 
Category B 
Career: 
Junior 
executive 
officer 
Category C 
Career: 
Government  Attach~ plus trainees 
:Senior inspector first  in rank 
Senior inspector 
.Inspector 
Office chief 
·neputy office chief 
Principal  junior executive 
1Executive plus trainees 
Senior clerk 
Consignment  Clerk 
clerk  ·Assistant  clerk 
·Consignment  clerk and trainees 
Category D  Senior porter 
: Chief porter 
. Room  porter 
. Office boy 
Grade 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
1 
8 
1 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
Sorvice 
7 
19 
·8 
6 
13 
..2J 
7 
18 
22 
20 
21 
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32 
13 
26 
7 
9 
..2.2 
3 
4 
15 
10 
32 
Total:  g§_1 
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--58- IX/2283/74-E/1 
United Kingdom  civil service - staff numbers  as at 1  January 1974 
1. Numbers  in the grades for which  salary details supplied: 
Deputy secretary 
Under  secretary 
Assistant  secretary 
Principal 
Administration trainee 
Senior executive officer 
Higher executive officer 
Executive officer 
Clerical officer 
Professional and  technology officer III 
Professional  and technology officer IV 
Senior personal  secretary 
Personal  secretary 
Shorthand tyJ,>iSt 
Clerical assistant 
Typist 
Paper  keeper 
No~industrial car driver 
Messenger 
Craftsmen 
145 
522 
1  138 
3' 823-
447 
6  291 
15  986 
46  015 
93  o63 
10  523 
13  540 
601 
3  653 
4 055 
66  448 
14  663 
2  489 
38 
6  983 
54  157 
2. Numbers  in all grades equating to EEC  categories: 
Category A 
Category B 
Category C 
Category D 
37  002 
275  977 
173  647 
207  758 
Note:  Figure for category D includes 183  085  Industrial Civil  Servants -59- IX/228 3/74-E/l 
NCY.I'E  -
1. Gross  pay comprises  national salary+ Inner London Weighting 
where  the rate of p~  attracts it + threshold arrangements 
at  30  June  1974. 
2. For the executive officer,  clerical officer,  clerical assistant, 
shorthand typist  and typist grades, the minimum  of the scale· 
given is the  age  18  age  point • 
3. Net  P33  is calculated by adding family allowance,  deducting 
income  tax at the appropriate rate,  graduated pension contribution 
and  National  Hea,lth contribution,  and by adding Family Income 
Supplement  where this applies. U
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 STATISTICAL  OFFICES 
OF 
THE  COMMUNITIES 
Directorate for Demographic 
and Social Statistics 
- 65- 2283/IX/7  4-E/1 
A11NEX  V  --
Luxembourg,  16 September 1974 
REPORT 
from  the Statistical Office of the 
European  Communi tie·s  on  the establisment  of the 
joint index for·1974 
(Article 65  of the Staff Regulations) #' 
- 66  - 2283/IX/7  4-E/  1 
In accordance  with Article 65  of the Staff Regulations of pfficials 9f 
the European Communities,  the Statistical Office has established the 
joint index on  the basis of a  price  survey  carried out  for Brussels by 
the Index Department  of the Belgian Ministry of Economic  Affairs· and Fuel 
and Power,  and  on  the basis of the data transmitted by the  Inter~ 
Organizations. Study Section on Salaries a.nd  Prices  (coordinated 
Organizations, Paris). 
For Denmark  and  Ireland,  the  SOEC  used the national  cost~f-living 
indices,  since no  indices are  calculated for international purposes tn 
respect of these two  countries. 
With  regard to rents,  the SOEC  renewed its survey of the amounts  paid 
by Community  staff work~ng in Brussels.  The  resUlts of .this survey 
were  sent to the Belgian Index Departtaent  and incorporated in the 
calculations of the  joint index. 
All the indices fdr this report  (except for Ireland) were  establishe~ 
for 1 July 1973  with base 100  as at 1 July 1972  and with base 100  as at 
1  J a.nu.ary  1973 • 
The  overall results for the various countries are  given in a  summary 
table,  the partial indices by  groups of articles are given in the tables 
ar.mexed. I 
Belgium 
Brussels 
.~z 
Rome 
France 
Paris 
Germ~ 
Bonn 
Netherlands 
The  Hague 
Country 
United Kingd.2m 
London 
1  Ireland 
Denmark 
Switzerland 
Geneva 
- 67  -
~a;Y  of joint index 
Situation at 1 July 1974 
J3ase  100  at 1 July 1973 
without  rent 
with rent 
i 
I 
i 
I 
i 
! 
f 
I 
~eriod August  197 4  - August  1973 
2283/IX/7 4--E/l 
Index at 
1 July 1974 
Base  100 at 
1 July 1973 
112.2 
113.1 
113.4 
108.1 
109.2 
114.7 
.117 .9 
115.7 
The  cost-of-living index is calculated only every quarter. - 68--
List of ta.bles1 
Indices per group  of expenditure: 
Table  1 
Table  2 
Table 3 
Table 4 
Table 5 
Table  6 
Belgium 
····Italy 
France 
Ge n.1aey  (FR) 
Netherlands 
United Kingdom 
2283/IX/74-E/1 
1Because  of rounding,  the multiplication of the partial indices by 
weighting does  not  alw~s yield exactly the overall index. ·- 69  - 2283/IX/74-E/1 
Table 1  a 
Consumer price indices by expenditure  groups  (indices established by a 
price survey carried out by tha "Index Department"  of the Ministry of 
Econom~c Affairs  and Fuel  and Power  and weighted according to the results 
of the survey on  the family budgets  of" European civil ·servants) 
vi  i  t  h 
Expenditure  groups 
OVEP.ALL  INDEX 
r  e  n  t 
1000.0  r 
Indices nt 
1 July 1974 
beaed 100 at 
1  July 1973 
113.1 
I  Food 
Housing,  furni  tu.re,  household 
equipment,  related articles 
and services 
256.2  i  112.3 
of which  rent 
Clothing 
Medical  services and personal 
care 
Transport 
Culture ·and  entertainment 
l  Miscellaneous 
I 
328.0 
160.4 
144.1 
34.4 
117.1 
117.7 
110.6 
112.7 
108.2 
109.7 -70.- 2283/IX/74-E/1 
BElGitJM  .............  ...,.,.. 
(Brussels) 
Table 1 b 
Consumer price indices by expenditure groups  (indices established by a 
price survey carried out by the  "Index Department"  of the Ministry of 
Economic  Affairs and Fuel  and Power and weighted aooording to the results 
of the survey  on  the  family budgets of European civil  servant~) 
tTithout  rent 
Expenditure  groups 
OVERALL  INDEX 
Food 
Housing,  furniture, household 
equipment,  related  articles~ 
and services 
Clothing 
Medical  services and  person~ 
care 
Transport 
Culture  and  entertainment 
·  Miscellaneous 
I .  I 
jWeighti, 
.  11000.0 
·, 
i 
305.2.  I 
i 
199  •. 6 
41.0 
t 
Indices at 
1  July 1974 
based 100 at 
1 July 1973 
112.2 
112.4 
116.4 
110.6 
108.4 
112.7 
108.2 
109.7 - 71  - 2283/IX/7  4·-F./1 
ITALY 
(fu;) 
Table  2 
Consumer  price indices by expenditure group at  1  July 197 4 
based  100 at  1  July 1973  and  based  100 at  1  JanuartJ  1973 
.  .  (calculations carried out  on the basis of the  indices establishei 
by the  Inter-organizations Study Section on Salaries and Prices) · _ 
.  .  .  !  ..  . ....... 
1 
Indices at 
Expenditure  groups  Weighting  1  July 1974 
·based  100 at 
1  July 1973 
~· 
OVLRALL  INDEX  i  .1000.0 
...  i- .  119.,6  l 
I  I 
I.  Food,  drinks,  ···t  . 
l 
restaurants  i  302.0  116.9 
I  II.  Housing (basic rent}, 
I  III. 
utilities  201.0  115.6-
Household  equipment  I  78.0  116.1 
~ 
IV.  Domestic services  32.0  124.4 
v.  Clothing and  footwear  102.0  123.5 
VI.  Personal care  35·5  '  112.4 
VII.  Medical  care  22.5  109.1 
tviii.  Transport  124.0  138".8 
IX.  Entertainment,  books etc.  69.5 
:  117.1 
I  x.  Miscellaneous  33·5  108.4  l  ! 
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Table  3  ......... 
Consumer  price indices by expenditure groups  at 1 July 1974 
based  100  at 1 July 1973 
(calculations carried out by the French national  ... statisticn.l institute 
(INSEE)for the Inter-organizations  Stu~ Section on Salaries and  Prices) 
~'  Indices at 
Expenditure  groups  Weighting  1 July 1974 
based  100  at 
·~·  1 July  1973 
I 
'  - . .  oVERALL  iNDEX  tooo.o  113.4 
~ 
I.  Food,  drinks, 
restaurants  296.5  113.5 
II.  Housing {basic :rent), 
utilities  194·5  107.3 
III.  Household  equipment  76.5  114.6 
IV.  Domestic  services  50.0  113.8 
v.  Clothing and  footwear  99.0  114.9 
VI.  Personal care  31.0  116.6  .. 
VII.  Medical  care  31.0  112.4 ' 
' 
,. 
VIII.  Transport  110.5  '.  ~  123-.5  . 
IX.  Entertainment,  books 
etc.  78.0  113.4 
x.  Miscellaneous  33.0  . 
109·9 .  ._ 
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Table 4 
Consumer  price indices by expenditure  groups  at 1  July 1974 
based 100  at 1  July 1973 
(calculations cexried out on the basis of the indices established b,y 
the Inter-organizations Study Section on Salaries and  Prices) 
.  .  .  ....  . .  ~  .  .  Indices at 
Expenditure  groups  vleighting  1  July 1974 
based 100  at 
1  July 1973 
:08•< ~ 
Ovm.ALL  INDEX  ....  ·1000.0 
,.  .. 
. ..._  I 
I.  Food,  drinks, 
restaurants  271.0  104.3 
II.  Housing,  (basic rent) 
utilities  191.0  '  110.4 
: 
I III.  Household  equipment  121.0  107.9 
., 
IV.  Domestic  services  18.5 
~  115.0 
l 
v.  Clothing and  footwear  100.0 
t  107.7 
VI.  Personal care 
~  28.0 
l  108.1 
~ 
VII.  Medical  care  25.0  105.6 
VIII.  Transport  145.5  114.5 
IJL~  Entertainment,  books, 
etc.  64.5  106.8 
x.  Miscellaneous  ·,  35.5  100.6 
; 
.  ' . 
r 
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Table  5 
N'EJI'HffiLANDS 
(The  Hague) 
Consumer  price indices by  expenditure groups  at 1  July 197 4 
based  100  at  1 July 1973 
(calculations carried out  on the· basis of the  indices established 
by the Inter-organizations Study Section on  Salaries and  Prices) 
Indices at 
Expenditure  groups  Weighting  1  July 1974 
based  100  at 
1 July  1~73 
.,  ..  •  .,.  ••  4  . 'I  ... 
"' 
OVERALL  !NDEX.  1000.0.  109.2 
' 
I.  Food,  drinks, 
restaurants  ~53.0  103.7 
II.  Housing,  {basic rent) 
utilities  180.0  113.1 
III.  Household  equipment  1,17 .o  ~  107·9 
IV.  Domestic  services  22.0  l  115.7 
v.  Clothing and  footwear  98.0 
j  112.6 
VI.  Personal care  29.0  108.8 
.' 
VII.  Medical  care  36.0  115.7 
VIII.  Transport  158.0  111.1 
IX.  Entertainment,  books, 
etc.  ~  72.0  107.6 
x.  Miscellaneous  35.0  104.6 
..  .  ~  ..  ...........  ~  .......  ....  ..  '  ...  . -· 
...  , .  . .  .......  .  . . 
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Table 6 
Consumer price indices by expenditure  groups at 1  July 1974 
based  100  at 1 July 1973 
{calculations carried out  on the basis of the  indices established b,y 
the Inter-organizations Study Section on Salaries and  Prices) 
Expenditure  groups  l'Voighting 
rc,·,.  ...  " 
. j  10JQ,Q 
Indices at 
1  July 1974 
based  100 at 
1  July 1973 
i  I  .,_.. __  .,_..,...,.  ....  ~--... ------------~  ,.,.. ......  ..,.._ -----""""'~---·-~  ......... - .... -------
I •  Fc-0cl,  c:l:.-inlcs, 
re;;;.-.:.t..  ·).~. a:1ts 
II.  Ho~.l~ii~lS,  (basic rent) 
ut::~1 ·c,ies 
III.  Household  equipment 
IV.  Domestic  services 
V.  Clothing and  footwear 
VI.  Personal care 
VII.  Medical  care 
vrrr.  Transport 
IX.  Entertainment,  books, 
etc. 
X.  Miscellaneo~s 
246.5 
244·5 
78.5 
42.0 
28.0 
144.0 
1 
108.3 
117.3 
132.7 
117.1 
116.6 
102.4 
116.1 
110.2 
~  ~- ---- .. ---·---· --·---·-·---- ... - .. --.--~---...... ----..J,  ___________  .,...~u-:  lr' - 76-
DRAFT 
REJULATION  (EEC,  EURATOM.,.  ECSC)  No 
of 
2283/IX/74-E/1 
OF  THE  COUNCIL 
adjusting the  remuneration and  pensions of the officials and other 
servants of the European Communities and the weightings applied to 
such  remuneration and  pensions 
THE  COUNCIL  OF  THE  EUR?PEAN  COMMUNITIES, 
Having regard to the  T~eaty establishing a  Single Council  and  a  Single 
Conunission of the European .communi ties  z 
Having  reg~:r~~. to Council  Regt~.lation (EEC,  Eu.ra.tom,  ECSC)  No  255/68  of 
29  F·3brnDr:··  'i 968  lS3'ing down  the Staff Regulations of Officials of the 
European  Go~~unities ~d  the Conditions of Employment  of Other Servants 
' 
of  ~he Comrr:mi ties ana;  instituting special measures temporarily ·applicable 
to  offici~ls of the  Co~ssion1 ,  last amended  by Council Regulation 
(ECSC,  r:c.J,  ~ra.t.om) N:o  2,  in particular Article 2  thereof,  and to 
Articlef'  Sl i  65  and  82:  ot the  ~ta.ff Regulations ot Of'f~cia.le of the 
Elu.~opC:'1L •f:·.:>:.D.r.nmities  and Articles 20(1) and 64  or the Conditions of 
E~np~"\~··~-::c:1:;,  of other Servants of the Communities; 
Having re.gard. to the Council Decision of 21  March  1972  laying down  the 
method.  of calculation to be used in the periodical reviews of  the 
remm~eration of officials and other servants of the European Communities; 
Having  re~ard to the Council Decision of 19 December 1972  on a  policy 
aimed at  guarant~eing, in the medium  term,  the parallel development  of 
the-remuneration of Community  officials .and  of that of national civil 
servants; 
Having regard to the proposal  from  the Commission; 
1oJ  No  L 56,  4 March 1968,  p.1. 
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Whereas  a.  review of the  remuneration of officials and  other servants 
carried out  on the basis of a  report  established by the Commission has 
shot1.n  that the remuneration and pensions of officials and  the remuneration 
of other servants of the European Conununi ties should be  adjusted; 
HAS  ADOPTED  THIS  REGULATION: 
Article  1 
With  effect  from  1 July 1)74,  the Staff Regulations of Officials of the 
European  Communi ties shall be  amended  as  foilo~·Js: 
1.  The  following table shall be  substituted for the table of basic 
monthly salaries in Article 66: 
~-....,_  ____________  ...._ ________________  ..._.1 
!  St  1  1  Grades  ·  cps  . 
l  ------~----------~----~  !  i  8  I 
L  .  'a  , ·- J-~~!  2  3  4  5  6  1 
I  A  1  li  106  705,112  675;113  565:124  4551130  345,136  235 i  . 
!  A 2  94  303:  99  923:105  543!111  163 !116  783  122  403l  I  I  A  3  L/A 3 I  77  389!  32  307 i  87  2251  92  143 ! 97  061 :  101  979l1 06  8°7 
4111  815 
f A 4  L/A 4  i  64  368 j  68  ~05! .  72.042  75  879;  79  ·716:  83  5531  87  390!  91  2271 
I  A 5 L/A 5  II  52  699j  55  995j  59  291 I  62  5371  65  8831  69  179j  72  475j  75  771 
t A 6 (/A 6  45  1341  47  7~8!  50  322-t  ~2- 916j  55  510j  58  104,  60  698J  63  292 
1 
A 7  L/A 7  38  4871  40  5~0  t  42  593}  44  646!  46  699_!  4~ 752 f  I 
j  A 8  L/  A 8  33  7  30  35  h?8(  - -t  - I  - I  -
;  B  1  45  1 34  47  728;  50  322  ~~  52  9161  55  510 l 58  104  60  698!  63  292 
!  B  2  38  758'  40  703f  42  648.  44  5931  46  5381  43  483  50  428f'  52  373 
B 3  32  0571  33  6731  35  2991  36  9201  38  541:  40  1621  41  783  43  404 
B 4  27  357;. 28  762l  30  1-67!  31  572 f  32  977!  34  3821  35  7B7 f.  37  '1'921 
B  5  24  164! '25- 300 I  26  4361  27  572 i  - ,.  - - I  - . 
c 1  27  953!  29  1951  30  4371  31  6791  32  921j  34  1631  35  405  36  6471 
C  2  23  948!  25. 0841  26  2·20  j  27  356_1  .~$.. 492:  2)  628~  30  7641  31'  9JO 
c 3  22  16Jf  2~-141:  24  113!  25  o85l  26  057!  27  029  28  001  28  973 
c 4  19  !37f  20.656t  2_1  5~51 22  494!  23  4131.  24  332  25  251  26  170, 
C 5 ·  17.952·  18  8171  19  6u21  20  547  - . 
i  '  ~  I  ' .  I 
.· 20  7.08:  21  7351  22  7621  23 '7891  24  81'6{  25  843  26  870 j  27  897 
18  6o2;  19  521 l 20  440!  21  359  22  273:  23  1971
1  24  1161  25  035j 
17  oDBi  17  9531  18  818!  19  683
1
1  20  540!·  21  413  22  278_  23  143! 
16 0071  16  763!  17  ~19 i 1  D 275 t  - I  .... - i  - !  . .  - ., 
D  1 
D  2 
D 3 
D4 - 78- 2233/J:X/74-E/1 
·: 
2.  (a)  "Bfrs 1 235"  is replaced by "Bfrs 1 292''  in Article 67( 1  ) (a)  of 
the Staff Regulations  and  in Article 1(1)  of Annex  VII  thereto; 
(b)  "Bfrs 1 920"  is replaced by  "Bfrs 2 009"  in Article 67(1)(b)  of 
the Staff Regulations  and  in Article 2(1)  of Annex  VII  thereto; 
(c) "Bfrs  3 430"  is replaced by ''J3f:r.s  3 590"  in the second sentence 
of Article 69  of the Staff Reg..tlations  o.nd  in the third paragraph 
of Article 3 and in the last  p~agraph of Article 4(1) of Annex 
VII thereto; 
(d)  "Bfrs  1  715"  is replaced by "Bfrs·1  795"  in the first paragraph 
of Article 3 of Annex  VII to the  Staff Regulationso 
Article  2 
't'lith  effect from  1 July 1974,  the Conditions· of·lllilployment  of Other 
Servants of the Eur()pean  Communi ties shc.ll be  amended  as follolrs: 
'  "''  • .,  .,..  .. ,,  •1  4'1o- • .,.  ,If, 
'!'he  follovrlng table shall be  substi  tutecf for 'the table of ba.s'ic  mOl'lthly 
salaries in Article 63: 
l  I 
I  Class 
Categocy  Group  r 
i 
1  I  2  l  3  l  4 
I  '  I 
I  '  I  i  !  I  49.778  I  55.884  i  61•990  68.096 
I  l  l 
A  II  35.675  39.4-58 
I  43.241  47.024  i  i 
I 
I  I 
I 
!  III  29e~733  31.138  I  32.543  33o948  l 
I 
i  I 
I  I  :a  i  IV  i·  28.435 
~  31.407  I  34.379  37.351 
~'  i  I 
:  v  2le518 
t 
23.247  i  24.976  26.705  ! 
-~ 
I  l 
I .  c  VI 
I  20.060  !  21.518  22.976 
I  24.434  1  1:  . 
! 
I  16.656  17.682  18o708 
; . 
I  VII  ' 
,.  19.734 
l  I 
I 
t  D  i  VIII  i .  16.060  17.141  18.222  19.303  I  I 
. I  I  i  ' 
I 
15~358  15.628  15.898  16.168 
!  I  IX 
i  ,  i '-
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I  • 
Article 3  .,  ..  •• •-rec...._ 
1.  With  effect from  1 July 1974,  the temporary fixed allowance referred 
to in Article 4a of Annex  VII  to the Staff Regulations shall bo: 
- Bfrs  936  per month  for officials in Grade  C 4 or C 5; 
- Bfrs 1 436  per month  for officials in Grade  G 1,  C 2  or C 3. 
2.  The  temporary fixed allowance  provided for in Article 4a of Annex  VII 
to the Staff Regulations  shall be granted until  30  Juno 1976. 
A:,rticle, 4 
Pensions for r1hich  entitlement has  accrued by or on  1 July 1974  shall be 
calculated from  that date by  reference to the table of basic monthly salaries 
laid down  in Article  66  of the Staff Regulations,  as  amended  by Article 1(1) 
of this Rc&uUation. 
1.  With  effect  from  1  July 1974,  the weightings  applicable to the 
remuneration of officials employcd.i11  the countries listed below shall 
be  as follows: 
Belgium  132.3 
Derunartk ,  170.6 
Germe...YJ.y  (FR)  121.6 
France  159·3 
Ireland  151 .2 
Italy  141.6 
Lu  ..  .-•(embo.urg  132.3. 
Netherlands  129.3 
Unit  •3cl  Kingdom  150.7 
S-vli t zcrland  123.6 
·USA  134.3 - 80- 2203/TX/74-E/1 
2.  With  effect from  1 July 1974,  the vreightines  applicable to pensions 
in accordance  with the second paragraph· of Article 82( 1) of the Staff 
Regulations  shall be  that given below for the Community  country in which 
the person entitled to tho pension declares to be  his domicile: 
Belgium  132.3 
Denmark  170.6 
Germany  (FR)  121.6 
France  159.3 
Ireland  151.2 
Italy  141.6 
Luxembourg  132.3 
Netherlands  129.3 
United Kingdom  150.7 
If the person entitled to a  pension declares his domicile to be  in a 
country other than one  of those listed above,  the l'leighting applicable 
to the pension shall be that for Belgium. 
Article  6  --
With  effect from  1  July 1974,  the follovdng table shall be  substituted 
for the table given in Article 10(1)  of Annex  VII  to the Staff Regulations: 
r-
r  •••  ... 
A 1  to A 3 and  L/  A 3 
i 
A 4  to A 8  and  ) 
L,/A  4  to L/A  8  ) 
Gate.:;ory B  ) 
Other grades 
Entitled to 
hou.aohold 
allowance 
1st to 15th 
day 
from  16th 
day 
Not  entitled to 
household allowance 
1st to 15th 
day 
from  16th 
day 
Bfrs per calendar day 
800  375  550  300 
775  350  525  275 
700  325  450  225 • 
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!~icle 7 
With  effect from  1 July 1974,  Council Regulations  (EEC,  Euratom,  ECSC) 
No  1 and Regulation  (EEC,  Euratom,  ECSC)  No  2/742  are repealed. 
lU'ticle 3 
.....  -~ 
This Regulation shall enter into force  on "the  day follovnng its 
publication in the Official Journal of the European Communitieso 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Member  Stutes. 
Done  at Brussels, 
1 
2 
OJ  No  L 2,  3 January 1974,  p.1 • 
For the Council 
The  President 